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Domini a ideali principali e a fattorizzazione unica: definizione e proprietà. L'anello Z[x]. Lemma 
di Gauss. 
Teorema: Z[x] è un anello a fattorizzazione unica. Richiami sugli anelli euclidei. Gli interi di 
Gauss. Definizione di R-modulo. 
Nozioni di sottomodulo, omomorfismo, isomorfismo. Quoziente di un modulo rispetto ad un 
sottomodulo e teoremi relativi. Moduli liberi.  
Matrici ad elementi in un anello: teorema di Binet e Teorema di Cramer. Teorema di equicardinalità 
delle basi di un modulo libero. Matrici elementari su un anello euclideo. Teorema di 
diagonalizzazione delle matrici intere e ad elementi in un anello euclideo. Caratterizzazione delle 
matrici invertibili. 
Risoluzione di un sistema omogeno a coefficienti interi. Teorema: ogni sottomodulo di un modulo 
libero di rango finito su un anello euclideo è libero. Moduli finitamente generati. Moduli 
Noetheriani e teoremi relativi. Teorema della base di Hilbert.  
Presentazione di un modulo. Matrice di presentazione di un modulo finitamente generato.  
Somma di moduli. Somma diretta. Prodotto diretto. Esempi. Teorema di struttura per i gruppi 
abeliani. 
Teorema di struttura per i moduli su un anello euclideo.  
Algebra su un campo: definizione ed esempi. Caratterizzazione delle algebre con unità.  
Algebre di dimensione finita: polinomio minimo e sue proprietà. Un elemento è invertibile se e solo 
se possiede inversa destra (sinistra).  
L'algebra delle serie formali: operazioni e loro proprietà. Corrispondenza con un'algebra di matrici 
infinite triangolari superiori. Serie di Laurent (cenni). 
Corrispondenza tra spazi vettoriali con un operatore fissato e moduli su un anello di polinomi su un 
campo. Conseguenze del teorema di decomposizione dei moduli: forma canonica razionale e forma 
di Jordan. 
Prodotto tensoriale di due spazi vettoriali. Forme bilineari. Prodotto tensoriale di moduli: 
definizione e prime proprietà. 
Proprietà universale del prodotto tensoriale. Unicità. Il prodotto tensoriale di moduli liberi è libero. 
Prodotto tensoriale di gruppi ciclici.	  
